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ABSTRAK 
 
 
Manajemen memerlukan suatu alat untuk mengevaluasi kegiatannya dan 
memberikan cara pemecahannya bila ditemukan kelemahan dan kecurangan, alat 
ini juga harus dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukannya tindakan 
korektif.  Adapun alat bantu yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah 
Audit Operasional. Dengan dilakukan audit operasional perusahaan berharap, 
terjadi efektivitas pada bagian yang diaudit, berdasarkan masalah di atas penulis 
mencoba untuk melakukan penelitian pada PT. Edukasi Profit Cepat, Surabaya 
yang bergerak di bidang edukasi Saham Options dengan tujuan penelitian untuk 
mengetahui penerapan audit operasional terhadap efektivitas pada fungsi 
penjualan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan 
melakukan survey dan mengumpulkan data dari responden yang telah ditentukan. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah pengisian checklist, 
wawancara, dan observasi terhadap objek yang diteliti. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan audit 
operasional dalam menunjang efektivitas pada fungsi penjualan terhadap PT. 
Edukasi Profit Cepat, Surabaya telah dilaksanakan secara efektif dan dapat dilihat 
dari hasil survey yang dilakukan melalui penyebaran checklist. 
 
Kata Kunci :   Penerapan Audit Operasional, Fungsi Penjualan. 
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ABSTRACT 
 
Management needs something tools, who can evaluate the company activity 
and solution if we found weakness and fraud and this tool must be can given 
recommendation to problem solving. The tools can we use to achieve this propose 
is Operational Audit, with operational audit, company can hope effectiveness on 
object audit. With this problem, we try make research in PT. Edukasi Profit Cepat 
in  Surabaya,  this company focus on  Education  Saham Options  with  research 
propose to know the implementation of operational audit on the effectiveness of 
the sales function. The research method used is descriptive analysis by conducting 
surveys and collecting data from the respondents who have been determined. Data 
collection techniques conducted by the author is filling questionnaires, checklists, 
interviews, and observation of the object under study. Based on the results of 
research conducted, the authors can conclude that implementation of operational 
audits to support the effectiveness of the sales function on PT. Edukasi Profit 
Cepat in Surabaya and has been implemented effectively and can be seen from the 
survey conducted through the distribution of questionnaires. 
 
Keywords :     Implementation of Operational Audit, Sales Function. 
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